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1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan). Tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain dan hanya Tuhanmulah engkau berharap” (Terjemahan Q.S Al 
Insyirah, Surah( 94 ) 6-8)
2. “….. Berpegang teguhlah pada apa yang telah Allah berikan kepada kalian 
dan jadilah kalian termasuk orang –orang yang bersyukur” (Terjemahan 
QS. Al A’raf (7) : 144)
3. Tanpa niat suatu pekerjaan tak jelas tujuannya. Tanpa pelaksanaan sebuah 
niat menguap menjadi angin (Qomaruzzma Awwam)
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI
PERMAINAN KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK A
DI BA AISYIYAH DUET I NGAWEN KLATEN
TAHUN 2012
Yuni Hastuti Mandamdari. A53B09017. Program Studi Pendidikan 
Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012,  62 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak 
melalui permainan kartu angka di Kelompok A BA Aisyiyah Duwet I Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Klaten tahun 2012. Sebelum diberikan tindakan kemampuan 
berhitung anak dan guru sudah mengupayakan alternatif dan pemecahan dengan 
menggunakan  beberapa  metode.  Penerapan  metode  tersebut  ternyata  belum 
mampu meningkatkan kemampuan berhitung anak. Solusi yang ditawarkan dalam 
penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  permainan  kartu  angka.  Subjek 
pelaksnakaan  tindakan  adalah  anak  kelompok  A  BA  Aisyiyah  Duwet  I  yang 
berjumlah  12  anak.  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi 
sistemastis  dan wawancara.  Penelitian tindakan kelas ini  dilakukan melalu dua 
siklus.  Prosedur  dalam  penelitian  terdapat  empat  tahap  yaitu  perencanaan, 
pelaksanaan,  pengamatan,  dan  refleksi.  Indikator  kinerja  dalam  penelitian 
tindakan  kelas  ini  adalah  diharapkan  dengan  permainan  kartu  angka  dapat 
meningkatkan  kemampuan  berhitung  anak  BA  Aisyiyah  Duwet  I  kecamatan 
Ngawet Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013 meningkat  minimal  75% 
dari 12 anak.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kemampuan berhitung anak 
sebelum  diadakan  tindakan  dengan  menggunakan  permainan  kartu  angka 
sebanyak 2 anak (16,66%) setelah dilakukan tindkanan yang telah disepakati yaitu 
menerapkan  permainan  kartu  angka   pada  siklus  I  kemampuan  berhitung 
meningkat 5 anak (41,6%) dan pada siklus II meningkat menjadi 9 anak (75%). 
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  penelitian  tindakan  ini.  Hipotesis  yang 
menyatakan “Permainan Kartu Angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
pada  anak  di  BA  Aisyiyah  Duwet  I  tahun  2012”  tebukti  dan  dapat  diterima 
kebenarannya.
Kata Kunci : kemampuan berhitung, kartu angka 
Surakarta, 22 Oktober 2012
Penulis 
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